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Борис Анатольевич Дубровин
(некролог)
6 апреля 1950 года — 19 марта 2019 года
19 марта 2019 года скончался профессор Борис Анатольевич Дубровин, заведующий ла-
бораторией геометрических методов математической физики имени Н. Н. Боголюбова.
Борис Анатольевич в 1972 году окончил механико-математический факультет. В 1976 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию. В этот же год был удостоен премии Московского
математического общества. В 1984 году стал доктором наук.
Борис Анатольевич с 1975 года по 1993 работал на кафедре высшей геометрии и топологии.
С 1993 года — профессор в SISSA, Триест (Италия).
С 2010 года заведовал лабораторией геометрических методов математической физики име-
ни Н. Н. Боголюбова, созданной после объявления победителей гранта Правительства Рос-
сийской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования.
Мировую известность ему принесли совместные с С. П. Новиковым работы по теории
периодических решений уравнения Кортевега–де Фриза и конечно-зонных периодических по-
тенциалов в квантовой механике, а также работы, в которых были открыты скобки Пуассона
гидродинамического типа, важные для теории солитонов. Широкую известность получили его
работы по топологической квантовой теории поля, включающие созданную им теорию фробе-
ниусовых многообразий. Он нашел важные применения теории уравнения Пенлеве-I в задаче
об опрокидывании в системах с малой дисперсией.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
